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“Life is 10% what happens to me and 90% of how I reach to it” 
- John Maxwell 
 
“if you like something, do something to get it. And if you hate something, don’t do 
anything” 


















Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk : 
1. Kepada Allah SWT, yang selalu memberi kesehatan, kemudahan dan 
kelancaran dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir. 
2. Kepada kedua orang tua dan keluarga yang selalu mendoakan, mmberi 
semangat dan dukungan. 
3. Kepada dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk 
membingbing penulis dalam penyelesaian penulisan Laporan Tugas Akhir. 
4. Kepada rekan – rekan METRO TV yang telah memberi kesempatan dan 
ilmu kepada penulis selama Kuliah Kerja Media selama 3 bulan. 
5. Kepada teman – teman seangkatan 2012 dan teman – teman yang lainnya. 












Puji dan syukur dipanjatkan untuk ALLAH SWT karena telah memberi 
rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penulisan Tugas Akhir ini dengan baik. 
 Tugas Akhir ini disusun sebagai salah  satu  syarat untuk mendapatkan 
gelar Ahli Madya  Komunikasi Terapan, setelah Penulis menyelesaikan magang 
selama tiga bulan di METRO TV. Tugas Akhir ini  berjudul  ‘PERAN ASISTEN 
PRODUSER PROGRAM JENDELA NUSANTARA DI WIDESHOT 
METROTV’ berisi tentang deskripsi televisi, program acara peran asisten 
produser dalam program jendela nusantara di wideshot METRO TV, serta 
bagaiman amenjadi seorang asisten produser dalam program news serta mengolah 
berita. 
 Dan pada kesempatta yang berbahagian ini, penulis juga tidak lupa 
mengucapkan terima kasih untuk para : 
1. Yang utama kepada ALLAH SWT yang telah memberi kemudahan kepada 
saya. 
2. Kepada orang tua yang sellau memberi semangat dan selalu mendoakan 
yang terbaik untuk saya. 
3. Untuuk keluarga besar yang memberi semnagat dan dukungan. 
4. Untuk para dosen yang telah memberi dukungan ketika saya konsultasi 
saat mencari tempat magang. 




6. Untuk keluarga besar WIDESHOT METRO TV yang telah menerima saya 
sebagai anak magang dan mau menganggap saya seperti anak sendiri. 
7. Untuk mbak Carolina dan mbak Purry yang telah berbaik hati mau 
membantu kesulitan kami saat berada di METRO TV. 
8. Untuk mbak Eno, mbak Asvin, mas Ario, ko Robrt, teh Wid, mbak Corry, 
para editor metro tv yang sangat baik dan mau berbagi ilmu dengan saya. 
9. Untuk teman – teman magang METRO TV yang telah menjadi teman 
yang baik saat berada disana.  
10. Untuk teman – teman anak rantau yang selalu ada saat suah dan senang 
saat di Jakarta. 
11. Untuk kakak togar, abang yan, temi, bang dino, bang egi, bang yanuar dan 
semua teman kost yang sudah menggap sebagai adik dan keluarga sendiri. 
12. Untuk kelarga besar Red Batik, KINE Klub yang telah memberi semangat 
dan dukungan. 
13. Untuk sonya, aga, simbah, hanung, thea, dicky, galih, maris, adit, digdo, 
paul, dan semua teman –teman yang berada di samping saya dan selalu 
memberi semangat. 
14. Dan untuk teman – teman Broadcast 2012 yang menjadi teman 
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